



















































































































































































































































































































































































































































Kalff,D.（1966）. Sandspiel :Seine therapeutische Wirkung auf die Psyche. 
















































１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目
朝食 朝食 朝食 朝食 朝食
Tセッション Tセッション Tセッション Tセッション 全体会
閉会
Tセッション Tセッション Tセッション Tセッション






夕食 夕食 夕食 夕食 夕食
Tセッション Tセッション Tセッション Tセッション 全体会
夜のつどい 夜のつどい 夜のつどい 夜のつどい 夜のつどい
－72－
